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1･ 3次元相空間で運動を調Jiると,カオス状態を示すス トレンジア トラクタを形成している｡
このス トレンジア トラクタはそのポアンカレ断面を見るとほとんど厚みがなく時間発展と共





























2)最小二乗法の解析で補正曲線とモデル関数の位相を合わせるため,C軸方向を o o として
いるが,スピン再配列温度以下で補正曲線の位相が少しずつずれてくる. T-4.2Kで1.30
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